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ABSTRACT
Design and fabricating New Pelton Wheel Blade is a conceptual
understanding of turbine engineering and water flow engineering which is not
provided in daily lectures room due to the fact that it is advance knowledge in this
field. It is one of the industry that needs necessary knowledge in Malaysia, this is
because in our country has many dam but they did not use Pelton concept turbine.
Theoretically, it uses the same concept and field of engineering. As such, it is vital
to attain this basic knowledge through this project. The design is taken from the
existing Pelton wheel and it is vital because the new Pelton wheel needs to fit inside
the existing hub. Material that is strong and considerably light is was used to
fabricate the Pelton wheel blade using various methods. Evaluation of the test is
based on the data obtained in which its range is identical between the existing and
new Pelton wheel blade. The findings suggest that a lighter Pelton are an ideal
selection, but we compensate the weight with a much more resistant and strong
material. All of the work that been done in this project prove to be vital ta the
performance of the Pelton wheel blade.
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ABSTRAK
Rekabentuk dan binaan turbin Pelton memerlukan pemahaman tentang
konsep bidang kejuruteraan turbin dan kejuruteraan aliran di mana pengajaran
tentang ilmu ini tidak diberikan di dalam kuliah harian kerana bidand ini adalah
bidang pakar. Ini adalah salah satu ilmu yang perlu dikenali dan difahami kerana di
Malaysia terdapat banyak empangan-empangan hidroelektrik. Walaupun ia tidak
menggunakan Turbin Pelton, secara teorinya, idea dan kosep sama digunakan di
dalam bidang kejuruteraan ini. Oleh itu, penguasaan tentang ilmu ini adalah penting
di dalam projek ini. Reka bentuk turbin Pelton baru diperolehi daripada turbin
Pelton sedia ada, ini penting kerana turbin Pelton yang baru perlu muat didalam
tapak yang sedia ada. Jenis bahan yang kuat dan agak ringan dipilih didalam
pembinaan turbin Pelton menggunakan pelbagai cara pembuatan. Pemeriksaan
terhadap eksperimen adalah menjurus kepada julat data yang serupa di antara turbon
Pelton yang sedia ada dan yang baru. Hasil menunjukkan bahawa turbin Peltron
yang ringan adalah ideal tetapi, projek ini mengorbankan ciri berat dengan material
yang kuat dan ketahanan yang mantap. Segala kerja yang telah di buat semasa
projek ini membuktikan ia penting dalam membuktikan prestasi turbin Pelton baru
ini.
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